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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Treatment related morbidity in breast cancer patients 
Hans Rietman 
Groningen, 15 juni 2005 
I. Binnen de behandeling voor borstkanker is de okselklierdissectie de belangrijkste 
veroorzaker van armklachten. (dit proefschrift) 
2. Vanwege de relatie tussen behandeling gerelateerde klachten van de bovenste extremiteit 
bij borstkanker patienten en beperkingen in dagelijkse activiteiten en verslechtering van 
kwaliteit van (even, is het van groot belang deze klachten te voorkomen. (dit proefschrift) 
3. De introductie van de poortwachterklier procedure (SLNB) is wellicht de belangrijkste 
chirurgische vemieuwing binnen de behandeling van borstkanker. (dit proefschrift) 
4. In tegenstelling tot het optreden van fantoompijn bij arm- of beenamputaties, heeft dit 
fenomeen bij borstamputaties weinig tot geen klinische relevantie. (dit proefschrift) 
5. Gezien het effect van behandeling gerelateerde armklachten bij borstkanker patienten op 
kwaliteit van !even, dient integratie van psychologische ondersteuning binnen de 
somatisch gerichte behandeling standaard plaats te vinden. (dit proefschrift) 
6. De methode van Sitzia verdient het de nieuwe gouden standaard te worden binnen de 
oedeem metingen. (dit proefschrift) 
7. Promovendi die pas na het afronden van het proefschrift weer tijd vinden voor het gezin, 
hebben een verkeerde keuze gemaakt. 
8. Vijf jaar geleden werd mij nieuwsgierig gevraagd of de 'botox' voor cosmetische 
doeleinden hetzelfde middel was als dat voor spasticiteit behandeling. Nu vraagt men het 
omgekeerde. 
9. De tijd is nabij dat de valide topsprinter om een hightech prothesevoorziening zal vragen 
teneinde zijn record te verbeteren. 
(Erica Te,pstra dd 18-03-05 VRA L11str11111) 
I 0. De gehandicapte patient van vroeger heet nu een persoon met mogelijkheden, maar 
ervaart veelal dezelfde maatschappelijke drempels. 
11. De sirene van een ambulancewagen kan een eind maken aan de Samaritaanse houding in 
een hele Chileense stad. 
(/van lllicl,; Gren=en aan de geneeskunde, 1978, Het wereldvenster, B11ss11111) 
12. Gezien de verslechtering van motorisch functioneren, gepaard gaande met toenemende 
beperkingen in dagelijkse activiteiten en vermindering van kwaliteit van !even bij een 
grote groep borstkanker patienten, is het vreemd dat deze patientengroep niet tot de 
doelgroep van de revalidatiegeneeskunde behoort. 
